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Construcció i evolució del parcel·lari agrícola  
a l’Horta de València. La partida del Reialenc  
en el senyoriu de Torrent (segles XIII-XVI)
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Valencia. The part named Reialenc of the feudal Torrent (XIII-XVI)
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Resum 
Un dels dubtes dels investigadors de la història agrària valenciana ha estat saber com es va 
repartir la terra entre les famílies pageses després de la conquesta del segle XIII. En aquest 
treball, en primer lloc, s’analitza aquest procés en una partida de l’Horta de València que esta-
va situada dins del senyoriu feudal de Torrent, emprant diverses tècniques que s’han agrupat 
sota la denominació d’arqueologia agrària. Seguidament, s’intenta veure com va evolucionar 
el parcel·lari mitjançant la comparació de les dades arqueològiques amb les extretes de la do-
cumentació escrita, aplicant-hi mètodes estadístics.
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Abstract 
How land was distributed among peasant families after the ‘reconquest’ of the Kingdom of 
Valencia from the Muslims has been one of the main questions for researchers of Valencian 
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the L’Horta de Valencia area, located in the manor of Torrent, by using various techniques 
from what is known as agrarian archaeology. Secondly, the evolution of the structure of the 
land is analysed, comparing archaeological data to those obtained from written sources, 
through statistical methods.
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Per bé que Marc Bloch (1999) va indicar la importància dels plànols cadastrals com a font d’infor-
mació històrica ja a les primeres dècades del segle XX, els investigadors de la història agrària s’han 
apropat tradicionalment als parcel·laris agrícoles quasi exclusivament a partir de documentació 
escrita. Tanmateix, és evident que aquesta metodologia presenta limitacions, especialment per 
als segles en què no hi ha registres seriats i sistemàtics que indiquen mesures de superfície. Per 
això, l’anàlisi de parcel·laris agrícoles ha de ser un dels punts fonamentals de la nova arqueologia 
agrària. Per a analitzar un parcel·lari amb una metodologia arqueològica es poden emprar tot un 
seguit de tècniques que ja són ben conegudes en el context de l’arqueologia extensiva o del 
paisatge, com ara la prospecció i l’anàlisi morfològica, però també presenten limitacions per si 
soles. Això no obstant, quan combinem les diverses tècniques arqueològiques amb l’ús de siste-
PHVG·LQIRUPDFLyJHRJUjÀFD6,*LDPEXQDDQjOLVLHVWDGtVWLFDGHODGRFXPHQWDFLyHVFULWDHVSRW
fer un acostament molt més minuciós als parcel·laris i extraure’n una major quantitat d’informa-
ció històrica. Comptat i debatut, es tracta d’intentar comprendre, a través de la combinació de 
diverses tècniques d’anàlisi, com ha estat la construcció inicial dels parcel·laris agrícoles i com 
han evolucionat amb el temps, de manera que arribem a conclusions sobre els mecanismes so-
cials que hi han intervingut al llarg dels segles (Ballesteros, Kirchner et al. 2010: 188).
Aquesta és la intenció del present treball, que està centrat en una zona concreta i delimi-
tada de l’Horta de València que ha estat agafada com a mostra representativa: una partida 
anomenada «el Reialenc» en època moderna, que formava part del senyoriu feudal de Torrent. 
Com que es tracta d’un espai irrigat, s’han emprat les tècniques de l’arqueologia hidràulica 
(Kirchner 2010), combinant així la prospecció per a reconstruir sobre un plànol el sistema i el 
parcel·lari amb la seua anàlisi morfològica, i també amb documentació escrita, que fonamen-
talment ha estat un capbreu del segle XVI.1
L’objectiu primer d’aquest treball serà intentar veure com es va construir el parcel·lari irrigat 
d’un senyoriu feudal de l’Horta de València després de la conquesta del segle XIII, tenint en comp-
te el resultat positiu dels primers intents sobre Montcada i Benifaraig, també a la mateixa comarca, 
on hi va haver un repartiment de terres entre els grups socials que participaren en la conquesta de 
0DGQDW%DODQVL\D*XLQRWL(VTXLODFKH$L[tFDOGUjFRPSURYDUVLHOSURFpVGHGLYLVLyLUHSDU-
timent de la terra per part d’una senyoria entre els seus vassalls pagesos es va produir d’una mane-
UDVHPEODQWRGLIHUHQWDODGHOUHLDOHQFRQKLYDKDYHUPpVGLYHUVLWDWVRFLDOHQWUHHOVEHQHÀFLDULV
El segon objectiu serà intentar copsar com va evolucionar posteriorment el parcel·lari agrí-
cola, tenint en compte que estem parlant del parcel·lari real, físic, i no de la propietat de la 
terra. Es tracta, doncs, de comparar el parcel·lari original que s’ha pogut reconstruir a partir de 
la prospecció arqueològica amb el que registra una font escrita en un moment concret poste-
rior —que malauradament haurà de ser bastant tardà— per veure si ha canviat amb el temps i, 
VLpVDL[tVDEHUFRPKRKDIHW$L[zSHUPHWUjFRPSURYDUDPEXQDPDMRUÀDELOLWDWVLOHVFRQFOX-
VLRQVTXHV·KDQH[WUHWÀQVDUDVREUHOHVVXSHUItFLHVGHSDUFHOÃOHVDSDUWLU~QLFDPHQWGHGRFX-
mentació escrita —que veurem després amb més detall— són correctes o cal matisar-les.
1. La prospecció hidràulica i el buidatge de les dades del capbreu els vaig fer l’any 2007 junt a Vicent Royo Pérez. Uns primers resul-
tats de la recerca van ser presentats conjuntament al IV Congrés d’Història de l’Horta Sud, que va tenir lloc a Torrent aquell mateix any, 
SHUzOHVDFWHVPDLQRV·KDQDUULEDWDSXEOLFDULHOSUHVHQWDUWLFOHpVXQDUHHODERUDFLyÀQDOPROWPpVDFXUDGDH[WHQVDLGHÀQLWLYDG·DTXHOOD
primitiva recerca. He d’agrair a l’esmentat Vicent Royo que m’haja permès emprar les dades que vàrem extraure tots dos conjuntament, i 
també als avaluadors els consells que m’han donat per a millorar aquest article.
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Contextualització històrica i descripció de l’àrea d’estudi
Jaume I féu donació dels castra et villas de Torrent i Silla a l’orde de Sant Joan de l’Hospital 
de Jerusalem el 1233, quan la conquesta del Regne de València tot just havia començat. Mal-
grat això, el senyoriu feudal de Torrent es va crear de facto el 1238, quan els hospitalers van 
prendre possessió de l’alqueria amb la rendició dels seus habitants andalusins. Torrent era en 
aquell moment una típica qarya de la perifèria del K ZGGH0DG QDW%DODQVL\DIRUPDGDSHUXQ
nucli principal de cases a prop de la torre —el castrum dels documents—, alguns altres nuclis 
més petits o barris (K UDDOVHXYROWDQW³GHOVTXDOVFRQHL[HPøHQQLQ W L%DQ 6DcG³LÀQDO-
PHQW XQSDUHOO GH UDIDOV³DQRPHQDWV 5 KDO0DVc G L 5 KDO )XUW Q³ D OD SHULIqULD GHO WHUULWRUL
SURSLGHO·DOTXHULDÀJ'HIHWDTXHVWVDVVHQWDPHQWVHVWDYHQXQLWVSHUXQVROVLVWHPDKL-
dràulic, que posteriorment rebria el nom de séquia Major de Torrent, el qual estava alimentat 
SHUGLYHUVHVIRQWVQDWXUDOVTXHFRQÁXwHQDOEDUUDQFGHOPDWHL[QRPRQKLKDYLDO·DVVXW
Tanmateix, al senyoriu de Torrent hi havia un altre espai irrigat situat al nord d’aquest 
barranc conegut més tard com la partida del Reialenc, que és la que s’analitza en aquest treball 
ÀJ/DVHXDSULQFLSDOSDUWLFXODULWDWSHOTXHDUDHQVLQWHUHVVDpVTXHSHUWDQ\DO·jUHDUHJDGD
per les séquies derivades del riu Túria i que, per tant, forma part de l’Horta de València. No té 
res a veure, doncs, amb el sistema de la séquia Major de Torrent, ni amb res propi de l’alqueria 
andalusina. Així doncs, és una incògnita com aquesta zona va passar a formar part del senyo-
riu, però pareix lògic pensar, amb la documentació disponible a la mà, que ja existia alguna 
mena de relació entre la qarya de Torrent i aquesta partida abans de la conquesta.
)HWLIHWDTXtH[LVWLDXQDDOWUDDOTXHULDDQGDOXVLQDGHODTXDOQRV·KDFRQVHUYDWFDSUHIHUqQ-
cia escrita coneguda, però que ha pogut ser detectada amb la prospecció, com veurem des-
prés amb més detall. Per tant, es pot deduir que el castrum esmentat als documents de dona-
ció de 1233 i de 1237, que en realitat és una gran torre d’alqueria del segle XII,2 acomplia les 
mateixes funcions que els KXV QUXUDOVLVHJXUDPHQWWHQLDDOJXQDPHQDGHWHUULWRULÀVFDODVVLJ-
nat que els feudals interpretaren com un districte castral. En conseqüència, quan el rei va do-
nar a l’orde de l’Hospital el castrum et villa de Torrent, en realitat els estava atorgant tot el 
GLVWULFWHGHODWRUUHTXHLQFORwDQRVROVO·DOTXHULDGH7RUUHQWDPEHOVVHXVEDUULVLUDIDOVVLQy
també la situada al nord del barranc i tot el seu territori propi, que és l’àrea d’estudi.3
Durant tota la baixa edat mitjana i moderna, aquesta zona situada al nord del barranc fou 
una partida rural que no es considerava dins del terme del lloc de Torrent, sinó un apèndix del 
senyoriu territorial de l’orde de l’Hospital. L’únic nucli de poblament concentrat al Reialenc 
era un petit grup de cases anomenat Vistabella, situat junt al barranc, prop del camí Reial de 
Torrent a València, que es va formar en algun moment indeterminat al llarg del segle XIV. Pel 
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la jurisdicció. El comanador de Torrent tenia la jurisdicció criminal dels llocs de Torrent i Pica-
Q\DO·DQWLF5 KDO0DVc GVLWXDWVDOVXGGHOEDUUDQFSHUzQRODG·DTXHVWDSDUWLGDGHOVHQ\RULX
territorial, emplaçada al nord, que pertanyia al rei i estava en mans del justícia de la ciutat de 
València. Es pot deduir que, per això, els administradors de la comanda hospitalera de Torrent 
s’hi referien com «el Reialenc», perquè era jurisdicció del rei, i altres vegades com a «Censal del 
&RPDQDGRUªMDTXHHUHQHOVFHQVRVHPÀWqXWLFVO·~QLFDUHQGDTXHUHELDODVHQ\RULDG·DTXHVWD
partida, i no cap altre ingrés (Royo 2002).
(OVLVWHPDKLGUjXOLFOHVVpTXLHVGH%HQjJHUGHO7HUoLGH)DLWDQDU
/DSDUWLGDGHO5HLDOHQFGH7RUUHQWV·LUULJDDPEODVpTXLDGH4XDUW%HQjJHUL)DLWDQDUTXHpV
el nom d’un dels vuit sistemes hidràulics que formen l’Horta de València. El primer tram des 
GHO·DVVXWpVSDUDOÃOHODOULXLVHUYHL[VLPSOHPHQWGHWUDQVSRUWÀQVTXHSDVVDW0DQLVHVDSDUHL[
el primer partidor proporcional del sistema, que divideix l’aigua en dues parts iguals. A l’es-
querra naix la séquia de Quart pròpiament dita, que regava l’horta d’aquesta antiga alqueria 
andalusina i posterior senyoriu feudal (Esquilache 2011). I a la dreta, la séquia de Benàger, que 
FLUFXODFDSDOVXGÀQVDODORFDOLWDWG·$ODTXjVRQKLKDHPSODoDWXQDOWUHSDUWLGRUSURSRUFLRQDO
MXQWDOVHXPROtHOTXDOGLYLGHL[%HQjJHUHQGRVFDQDOVPpVÀJ$ODGUHWDG·DTXHVWVHJRQ
partidor es troba la séquia del Terç, que com el seu nom indica rep una tercera part de l’aigua 
GH%HQjJHU L VHJXHL[HQGLUHFFLy VXGÀQVDDUULEDUDOEDUUDQFGH7RUUHQW MDGLQVGH O·jUHD
G·HVWXGLÀJ,DO·HVTXHUUDGHO·HVPHQWDWSDUWLGRUGHOPROtG·$ODTXjVQDL[LDRULJLQjULDPHQW
ODVpTXLDGH)DLWDQDU³WRWLTXHGHVSUpVVH·QYDPRGLÀFDUHOWUDoDW³TXHWDPEpDUULEDDO·jUHD
d’estudi d’una manera quasi paral·lela a la del Terç, però a una certa distància per raons topo-
JUjÀTXHVTXHWRWVHJXLWYHXUHPDPEGHWDOO
(QGHÀQLWLYDGRQFVVyQHOVGRVFDQDOVSULQFLSDOVHQHOVTXDOVHVGLYLGHL[ODVpTXLDGH%H-
nàger els que delimiten la zona d’estudi. La séquia del Terç ho fa per l’oest i pel sud (tot i que 
UHDOPHQWSHOVXGpVHOEDUUDQFGH7RUUHQWTXLODGHOLPLWDLODVpTXLDGH)DLWDQDUSHOQRUGLSHU
O·HVWÀJ$PpVDPpVDTXHVWVVyQHOVGRVFDQDOVGHGLVWULEXFLyGHO·DLJXDMDTXHDSDUWLU
d’ells surten els diversos braços secundaris i les regadores: des del Terç en direcció cap a l’est 
LHOQRUGLGHVGH)DLWDQDUFDSDO·RHVWLHOVXGÀQVDFRQÁXLUDPEGyVjPELWVGHUHJDOEHOOPLJ
GHO·jUHDG·HVWXGL7RWSOHJDWHVSRWYHXUHDPEGHWDOODODÀJXUDTXHpVXQDFRPSOHWDUHFRQV-
trucció del sistema hidràulic i del parcel·lari associat que s’hi genera, feta amb la prospecció 
hidràulica. L’excepció és el cantó sud-est, que és una zona ocupada actualment per un polígon 
industrial i que, per tant, ha calgut reconstruir amb plànols cadastrals antics.
(OPHGLItVLFKLGURJUDÀDLSHQGHQWVGHOVzO
'HVG·XQSXQWGHYLVWDJHRJUjÀFO·HOHPHQWPpVGHVWDFDWGHO·+RUWD6XGLGHO·jUHDG·HVWXGLHQ
particular, és el barranc de Torrent, que la delimita pel sud. Es tracta d’una típica rambla me-
diterrània, seca la major part de l’any, que naix a les serres de Bunyol i desemboca a l’albufera 
de València, arreplegant pel camí les caigudes d’altres petites rambles i barrancs que li aporten 
 18 )(55$1(648,/$&+(0$57Ì
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així aigua de fonts naturals. Al pas per la plana al·luvial de València, el seu caixer és ample i 
bastant profund, per això a penes genera pendents al territori del voltant, ja que aquests es 
limiten a les motes que hi ha a banda i banda.
Tanmateix, l’àrea d’estudi no és una zona plana; ans al contrari, presenta forts pendents 
dins del que es pot esperar en una planura al·luvial costanera. Aquests pendents estan generats 









a superar la depressió generada per aquest paleocanal i mantenir així la cota de circulació de 
l’aigua.
Dins de l’àrea d’estudi, la séquia del Terç es divideix en dos braços més petits, que s’obren 
en direccions divergents com a conseqüència d’altres pendents menors del sòl. Existeix, igual-
ment, una depressió a la part nord-oest, tot i que no arriba a formar-se un paleocanal, ja que 
QRPpVV·DSUHFLDSHUODGLUHFFLyGHOUHJ)LQDOPHQWUHVWDIHUUHIHUqQFLDDOTXDGUDQWVXGHVWHO
WULDQJOH IRUPDWSHOEDUUDQF OD VpTXLDGH)DLWDQDU LHOFDPt5HLDOGH7RUUHQW ÀJTXHpV 
la zona que actualment està urbanitzada. Sembla que era un espai bastant més planer que la 
resta, cosa que va permetre construir parcel·les més grans, com veurem després.
/D[DU[DYLjULDHOSREODPHQWLOHVSDUWLGHV
Per completar la descripció de l’àrea d’estudi cal fer referència a la xarxa viària. El principal 
camí que travessava la zona és l’anomenat camí Reial de Torrent que, provinent de València, 
KLHQWUDYDSHOVXGHVWWUDYHVVDQWODVpTXLDGH)DLWDQDULDUULEDYDDOEDUUDQFHOTXDOHVFUHXDYD
abans sense pont, baixant i pujant pels laterals de la rambla. Derivat d’aquest camí podem 
veure un tram curt del camí de Vistabella i Picanya, que també travessava el barranc de la ma-
WHL[DPDQHUDSHUWDOG·DUULEDUÀQVDDTXHVWDVHJRQDSREODFLy
La segona via de circulació més important de la nostra àrea és el camí de les Alqueries, que 
és el que vertaderament vertebrava l’accés a la major part de les parcel·les de la partida del 
Reialenc. Precisament rebia aquest nom per això, perquè només servia per a anar a les alque-
ries que hi havia disseminades per tota la partida, que després seran estudiades amb detall. 
I el tercer camí que travessa la zona és l’anomenada senda d’Alaquàs, que servia per a comu-
nicar Picanya amb aquesta població emplaçada al nord-oest. A diferència dels dos anteriors, de 
probable origen andalusí, aquest altre s’adapta al parcel·lari, de manera que és necessàriament 
SRVWHULRU'HIHWpVSUREDEOHTXHGLYHUVRVGHOVVHXVWUDPVIRUHQFRQVWUXwWVVLPXOWjQLDPHQWDO
parcel·lari per a donar accés als camps, i només posteriorment es van unir formant una única 
via de comunicació entre ambdues poblacions.
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)LQDOPHQWFDOIHUUHIHUqQFLDDOHVVXESDUWLGHVRSDUDWJHVTXHKLKDYLDDODJUDQSDUWLGDGHO
Reialenc, una informació que resulta necessària per a poder entendre després l’anàlisi parcel-
lària. Els topònims que han arribat al segle XX són pràcticament els mateixos que es detecten 
als capbreus del segle XVILHVSRGHQHPSODoDUVREUHHOSOjQROGHODÀJXUD$ODSDUWQRUGRHVW
s’esmenten la partida de l’Alter i la de l’Alqueria de Na Martina. A continuació s’empra el nom 
de camí de les Alqueries per referir-se a les parcel·les que hi ha a banda i banda d’aquest camí. 
$OVXGHQWUHHOEDUUDQFGH7RUUHQWLHOSDOHRFDQDOGHOD)RLDHVWjHQFDL[DGDODSDUWLGDDOODUJDV-
sada de Tormonet. A la part nord-est de l’àrea d’estudi trobem una zona molt regular dividida 
HQGXHVSDUWVTXHV·DQRPHQDDOQRUG&DGLUHWHVLDOVXGOD)RLDGHIHWO·H[SOLFDFLyG·DTXHVW
darrer nom és molt evident. Una mica més al sud hi ha la partida dels Dissabtes, que es diu així 
SHUTXqHUDHOGLDGHODVHWPDQDTXHUHELDO·DLJXD,ÀQDOPHQWDOTXDGUDQWVXGHVWWHQLPOHV
partides de la Creu de Vistabella i del Malpàs (per la forma de creuar el barranc), que és la zona 
més plana adés esmentada.
Anàlisi morfològica del sistema i el parcel·lari del Reialenc
(O SOjQRO GH OD ÀJXUD  UHSUHVHQWD XQD FRPSOHWD UHFRQVWUXFFLy GHO VLVWHPD KLGUjXOLF L GHO
parcel·lari associat dins de l’àrea d’estudi. Per a elaborar-lo, ha calgut prospectar tota la zona 
indicada —excepte la petita superfície ja urbanitzada— indicant sobre un plànol cadastral ac-
tual el traçat dels canals principals i dels secundaris, però també totes i cadascuna de les rega-
dores que permeten introduir l’aigua en les parcel·les, així com la direcció de la circulació de 
O·DLJXDSHUDLGHQWLÀFDUHOVSHQGHQWVGHOVzO$PpVDPpVV·KDQDVVHQ\DODWHOVOtPLWVGHWHUUDV-
sa, cosa que permet diferenciar les divisions parcel·làries bàsiques, pròpies del sistema, de les 
efectuades posteriorment per la fragmentació de la propietat de la terra. I així, el que emergeix 
és la reconstrucció planimètrica del parcel·lari que es va construir originàriament, el qual és 
conseqüència directa del traçat de les séquies principals, dels camins i de l’aterrassament que 
va anivellar el sòl per a permetre la irrigació en un terreny que tenia pendents.
Si observem aquest plànol, doncs, el primer que crida l’atenció és que no som al davant 
d’un parcel·lari ortogonal com els que ja han estat detectats en altres zones de l’Horta de Va-
lència com Aldaia (Esquilache 2011), i en altres hortes valencianes com Vila-real (Guinot i 
Selma 2012), que són de construcció posterior a la conquesta del segle XIII. De fet, es pot 
veure molt bé com la major part del parcel·lari és regular, però ha estat encaixat entre els ca-
nals principals de circulació, de manera que es pot proposar que aquests canals són més antics 
i, per tant, d’època andalusina molt probablement, com veurem tot seguit amb més detall. 
Segurament també ho són el camí Reial de Torrent i el de les Alqueries, que són les principals 
vies de comunicació i creuen el parcel·lari d’una manera independent, sense adaptar-s’hi.
Tanmateix, no tot el parcel·lari de l’àrea d’estudi presenta una morfologia uniforme; cal 
diferenciar per zones. El de la zona occidental (partides de Na Martina i del camí de les Alque-
ULHVSUHVHQWDXQDPDUFDGDWHQGqQFLDD ODUHJXODULWDWER LDGDSWDQWVHD OD WRSRJUDÀDSHUz
sense arribar a formar una estructura en graella com en el cas dels parcel·laris ortogonals. És 
DOOz TXH5*RQ]iOH]9LOODHVFXVD   YD DQRPHQDUPROW HQFHUWDGDPHQW ©UHJXODULWDW
orgànica». Però per a entendre-ho bé cal diferenciar entre els conceptes d’ortogonalitat i regu-
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laritat, ja que un parcel·lari ortogonal sempre és regular, però no tots els regulars són ortogo-
nals. Així, la tendència a la construcció de parcel·les quadrangulars, pròpia dels parcel·laris ir-
ULJDWVSHUzDGDSWDQWVHDODWRSRJUDÀDLDDOWUHVHOHPHQWVHVWUXFWXUDOVpVODWtSLFDGHOVHVSDLV
KLGUjXOLFVTXHQRV·KDQFRQVWUXwWGHOWRWH[QRYR, sinó que s’han encaixat entre infraestructu-
res anteriors com camins i canals (Guinot 2007; Esquilache 2011).
Tot indica que som al davant d’un cas així, però és evident que això no data el parcel·lari, 
ja que si bé les séquies i els camins principals pertanyen, sense gaire dubte, al període andalu-
VtQRVDEHPTXDQKDHVWDWFRQVWUXwWHOSDUFHOÃODULTXHV·KLKDHQFDL[DW$L[zQRREVWDQWXQD
marcada tendència a la regularitat ens està indicant —d’acord amb l’experiència sobre altres 
parcel·laris semblants— que és posterior a la conquesta cristiana del segle XIII (Esquilache 2011 
i 2015; Guinot i Esquilache 2012). De fet, l’argument més contundent és la mesura de la super-
ItFLHGHOHVSDUFHOÃOHV$OPDWHL[SOjQROGHODÀJXUDV·LQGLFDODVXSHUItFLHHQIDQHFDGHVYDOHQ-
cianes, de totes i cadascuna de les parcel·les que hi ha a l’àrea d’estudi, les quals han estat 






Amb tot, cal admetre que, si bé aquestes xifres són majoritàries, també hi ha una gran 
presència d’altres que no són múltiples del sis, cosa que és lògica si tenim en compte l’adap-
tació de les parcel·les a l’aterrassament i a les infraestructures prèvies, com s’ha indicat adés, 
les quals no sempre permetien als agrimensors la delimitació de la mesura desitjada. En qual-
VHYROFDVDOOzTXHHQVPRVWUHQOHVVXSHUItFLHVpVTXHVRPDOGDYDQWG·XQSDUFHOÃODULFRQVWUXwW
HQEDVHDOVLVWHPDGHPHVXUHVDJUjULHVHVWDEOHUWSHU-DXPH,DOV)XUVGH9DOqQFLDFDSDÀQDOV
de 1238, cosa que el data inevitablement en un moment posterior, i no andalusí.
D’altra banda, la zona de Tormonet, que és la partida més allargassada situada al sud i que 
HVWjHQFDL[DGDHQWUHHOSDOHRFDQDOGHOD)RLDLHOEDUUDQFGH7RUUHQWSUHVHQWDXQHVSDUFHOÃOHV
molt menudes i relativament irregulars en la seua part més occidental, però és molt evident 
que és conseqüència del paleocanal, que aquí és bastant profund. Això no obstant, una mica 
més endavant, quan el barranc i el paleocanal ja comencen a distanciar-se, es pot apreciar com 
els braços de reg de la séquia del Terç també comencen a dividir-se i formen una estructura 
arborescent que apunta a l’existència d’un possible espai hidràulic andalusí. De fet, no sols ho 
indica la forma arborescent del sistema en aquesta zona, sinó també la forma campaniforme 
GHOSHUtPHWUHH[WHULRUTXHHOWDQFDTXHV·LGHQWLÀFDPROWEpHQHOVHXÀQDOOtPLWHVWSHOVJLUV
4. Les mesures es presenten en tot el treball en fanecades valencianes perquè resulta més coherent indicar la superfície en la mesu-
UD HQ TXqKDQ HVWDW FRQVWUXwGHV RULJLQjULDPHQW OHV SDUFHOÃOHV SHUz HV SRGHQ FRQYHUWLU IjFLOPHQW DO VLVWHPDPqWULF GHFLPDO WHQLQW HQ
FRPSWHTXHXQDIDQHFDGDVyQP2. D’altra banda, cal advertir que a causa del sistema que s’ha emprat per a mesurar les parcel·les 
SRGHQKDYHUKLHUUDGHVMDTXHVHJRQVHOSXQWGHODIRWRJUDÀDDqULDHQTXqV·LQGLTXHDOSURJUDPDRQpVHOOtPLWGHODSDUFHOÃODHVSRGHQ
afegir o llevar alguns metres quadrats a la superfície total indicada, de manera que s’ha optat per arrodonir les mides evitant decimals, amb 
O·H[FHSFLyGHODPLWMDIDQHFDGD$OFDSLDODÀDOOzPpVLPSRUWDQWSHUDDTXHVWWUHEDOOQRpVODPHVXUDH[DFWDGHFDGDSDUFHOÃODVLQyODTXH
els contemporanis li suposaven, i la documentació ens demostra que a l’edat mitjana i en bona part de la moderna rarament es tenien en 
compte els decimals en les mesures agràries.
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de 90º que fan els canals de circulació de l’aigua, cosa que indica que han estat allargats amb 
posterioritat. També el fet que el límit el tanque un camí o que l’espai hidràulic delimitat esti-
ga recolzat directament sobre el pendent del paleocanal són trets indicatius de la presència 
G·HVSDLVLUULJDWVDQGDOXVLQV(QGHÀQLWLYDFRPHVSRWDSUHFLDUDODÀJXUDHQXQFRORUPpV
obscur, és bastant segur que en aquesta zona existia un espai hidràulic andalusí de 23 ha, an-
terior, per tant, a la conquesta cristiana i a la resta del parcel·lari que l’envolta, com els que ja 
KDQHVWDWGHWHFWDWVHQDOWUHVOORFVGHO·+RUWDGH9DOqQFLDDPDJDWVHQWUHDPSOLDFLRQVLGHQVLÀ-
cacions parcel·làries dels sistemes hidràulics andalusins.5
Aquest espai hidràulic andalusí pertanyia a una qarya de l’existència de la qual no hi ha 
cap referència documental o toponímica, tot i que és evident que existia. No hi ha manera 
d’estar-ne segurs només amb la informació disponible per ara, però pareix raonable proposar 
FRPDKLSzWHVLTXHDTXHVWDDOTXHULDHUDODGHOV%DQ $ùùHUODWULEXEHUEHUTXHGyQDQRPDOD
VpTXLDGH%HQjJHUODTXDOVHJXUDPHQWSHUWDQ\LDDO·HWDSDÀQDOGHOSHUtRGHDQGDOXVtDOGLVWULF-
te de la torre de Torrent, d’acord amb la hipòtesi establerta en l’apartat anterior. Sobre la da-
tació d’aquest espai, només a partir de la morfologia no podem saber-ne res, però allò impor-
tant per al tema que ens ocupa és constatar-ne l’existència en el moment de la conquesta del 





de límit exterior al nord i a l’est, és encara d’origen andalusí, perquè més endavant, fora de 
l’àrea d’estudi, s’hi han detectat més espais hidràulics anteriors a la conquesta que eren irri-
JDWVSHU)DLWDQDU (VTXLODFKH /D UHVWDGH VpTXLHVGH OD ]RQDRULHQWDO LQFORHQWKLHOV
braços de la séquia del Terç, són ampliacions posteriors, com es pot apreciar clarament pels 
canvis de traçat de 90º que es produeixen a partir de l’espai hidràulic andalusí, i també per la 
morfologia del parcel·lari que generen.
El que més crida l’atenció, sens dubte, és la morfologia quadrangular de l’espai que hi ha 
DOTXDGUDQWQRUGHVWGH O·jUHDG·HVWXGL WRW LHVWDUDGDSWDWDO WUDoDWGH ODVpTXLDGH)DLWDQDU
perquè la rectitud del seu perímetre exterior contrasta molt amb les formes més orgàniques 
de la resta del sistema. Del que no hi ha cap dubte és del seu origen feudal, i no sols per la seua 
PRUIRORJLDVLQySHUTXqDTXHVWUHTXDGUHSUHVHQWDXQDVXSHUItFLHH[DFWDGHMRYDGHVKD
i en la part central té una amplària de 18 cordes forals de longitud (734 m). De fet, com deia, 
al plànol es pot apreciar com els braços secundaris que porten l’aigua a aquest espai fan girs 
abans d’arribar-hi per tal d’adaptar el seu traçat a una mesura exacta, tant el que divideix l’es-
pai per la meitat com el que el tanca pel sud, per tal que hi haja unes 10 jovades a cada banda 
ÀJ7RWLDL[zWDPEpFDOGLUTXHHOSDUFHOÃODULGHGLQVGHOUHTXDGUHQRpVGLIHUHQWGHOD
UHVWD LHVSHFLDOPHQWHOGH ODSDUW VXGHVWjPROWFRQGLFLRQDWSHOSDOHRFDQDOGH OD)RLD LHOV
pendents que hi genera. Però pel que fa a la forma del perímetre, que ja havia cridat abans 
5 Tanmateix, cal fer notar que el parcel·lari interior d’aquest espai andalusí no es diferencia gaire en forma i superfície de la resta 
del parcel·lari que l’envolta, un fet que, per ara, no té explicació i que també s’ha pogut detectar en altres casos, com ara a l’espai hidràu-
lic andalusí de Benifaraig (Guinot i Esquilache 2012). Pel que fa a altres espais hidràulics andalusins similars que han estat detectats, vegeu 
també el cas de Quart de Poblet (Esquilache 2011).
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O·DWHQFLyG·DOWUHVDXWRUV*XLQRWQRPpVDSDUWLUGHODPRUIRORJLDQRKLKDFDSUDy
que explique la seua construcció amb una forma tan estranya en comparació amb la resta del 
parcel·lari.
Pel que fa al parcel·lari situat fora del requadre, cal dir que el de la partida dels Dissabtes 
és realment una continuació de l’anterior, encaixat entre el límit del requadre i el camí Reial 
de Torrent. A més, el parcel·lari de la partida del Malpàs i de Vistabella no presenta cap dife-
rència estructural amb la resta, només s’adapta a la forma triangular del perímetre format pel 
EDUUDQFODVpTXLDGH)DLWDQDULHOFDPtMDHVPHQWDW5HDOPHQWGRQFVDOOzTXHFDUDFWHULW]DPpV
DTXHVWDSDUWLGDpVODWRSRJUDÀDSUqYLDTXHHUDPROWSODQDLTXHYDSHUPHWUHODFRQVWUXFFLyGH
parcel·les extraordinàriament grans en comparació amb la resta de l’àrea estudiada, algunes 
per damunt d’una jovada (3 ha).
(QGHÀQLWLYDHOTXHHQVGLXO·DQjOLVLPRUIROzJLFDGHOVLVWHPDKLGUjXOLFLHOSDUFHOÃODULDVVR-
FLDWGHODSDUWLGDGHO5HLDOHQFpVTXHVRPDOGDYDQWG·XQHVSDLKLGUjXOLFFRQVWUXwWPDMRULWjULD-
ment després de la conquesta cristiana del segle XIII sobre una base andalusina més antiga, que 
pVO·KRUWDGHKDLGHQWLÀFDGDHQOD]RQDFHQWUDODL[tFRPWDPEpHOVEUDoRVSULQFLSDOVTXHVyQ
de circulació de l’aigua i les vies de comunicació. Així, doncs, a la part occidental, el parcel·lari 
regular ha estat encaixat entre infraestructures prèvies, en base als pendents del sòl, mentre 
que la part oriental s’ha creat tota de bell nou, però a partir de l’allargament dels braços anda-
lusins, amb un traçat adaptat a les necessitats mètriques del nou parcel·lari, tot i estar condi-
FLRQDWLJXDOPHQWSHUODWRSRJUDÀD
La colonització
Una vegada analitzada la morfologia del sistema hidràulic i el parcel·lari en el Reialenc, i esta-
blert també el seu origen en època feudal —amb l’única excepció de l’espai hidràulic andalusí 
GHOV%DQ $ùùHU³pVHOPRPHQWGHFRQWH[WXDOLW]DUQHKLVWzULFDPHQWODFRQVWUXFFLy$L[tGRQFV
caldrà veure com es va dur a terme el procés de colonització posterior a la conquesta cristiana 
en aquest senyoriu, i més concretament en el Reialenc. Primer analitzant el problema de quan-
ta terra de regadiu va establir l’orde de l’Hospital als nous pobladors, i on ho va fer. I segon, 
analitzant com es va fer el repartiment de terres entre aquests colons.
(OSUREOHPDGHODTXDQWLWDWGHWHUUDHVWDEOHUWDDO5HLDOHQFHO
Després de la conquesta de 1238, l’orde de l’Hospital va mantenir la població indígena anda-
lusina al nou senyoriu de Torrent. Deu anys després, però, Jaume I va ordenar l’expulsió de 
tots els musulmans del Regne de València arran de la guerra de 1247-1248; i, malgrat que la 
major part de les senyories van ignorar el manament reial, els ordes militars el van acomplir 
ÀGHOPHQW$L[tIRXHOTXDQHVYDSURFHGLUDO·H[SXOVLyGHOVDQGDOXVLQVGH7RUUHQWLHVYDQ
portar nous colons cristians per a poblar el lloc, treballar la terra i pagar les rendes. La carta de 
poblament esmenta exactament cinquanta colons —i, a més, en dóna els noms— als quals 
O·+RVSLWDO YD HVWDEOLU HQ HPÀWHXVL ©FHQWXPTXLQTXDJLQWD LRYDWDV WHUUH LQ UHJDGLYR DOTXHULLV
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nostre de Torrent, inter vos taliter dividendas», de les quals cadascun dels colons «habeat et 
percipiat pro parte sua tres iovatas completas in regadivo» (Guinot 1991: doc. 75).
Evidentment, allò normal seria pensar que aquestes 150 jovades, que són 450 ha, les van 
establir a l’horta pròpia de l’alqueria andalusina de Torrent, que com hem vist adés és la del 
FRVWDWVXGGHOEDUUDQFUHJDGDSHUODVpTXLD0DMRUÀJ(OSUREOHPDSHUzpVTXHQRKLFD-
ben totes. Aquesta horta no ha estat mai estudiada i, a més, està molt mal conservada, de 
manera que no podem ni tan sols especular sobre la seua superfície real al segle XIII. Tot i això, 
segons la documentació d’època moderna, l’horta de Torrent tenia 270 hectàrees el 1570, i 
275 el 1754 (Pérez Medina 1985: 118; Royo 2002: 90), que són unes noranta jovades en mesu-
ra foral valenciana. Com que les fonts naturals que nodreixen aquest sistema són bastant limi-
tades, es pot pressuposar que la superfície total de l’horta es va mantenir estable des del segle 
XIIIÀQVDOXVIII, de manera que, si només s’hi van poder establir noranta jovades de les 150 
donades als cinquanta colons en la carta de poblament de 1248, això vol dir que encara en 
faltaven seixanta per a arribar a la xifra total.
És evident que aquestes seixanta jovades que falten només les podem situar en la partida 
del Reialenc, a la part nord del barranc, ja que no hi havia cap altre sistema hidràulic dins del 
senyoriu. Ara bé, l’horta del Reialenc, que és la zona d’estudi d’aquest treball, té aproximada-
ment 300 hectàrees de superfície total, que són unes cent jovades. Així doncs, si suposem que 
el 1248 només se n’hi van establir seixana (180 ha), això vol dir que encara en van restar qua-
ranta (120 ha) que no ho van fer.
/HVWUHVMRYDGHVKDGRQDGHVHQHPÀWHXVLDFDGDVFXQGHOVFLQTXDQWDFRORQVVyQXQD[LIUD
estàndard en el context de les heretats pageses de regadiu que es van donar a la València del 
segle XIII, que solien estar al voltant de les dues o tres jovades. Són, de fet, la superfície màxima 
que pot treballar raonablement una família cristiana típica de la societat feudal, basada en el nucli 
conjugal (Torró 1990: 81). Per tant, és evident que, malgrat existir capacitat al senyoriu per a es-
tablir més terra irrigada als colons, l’Hospital va preferir deixar de banda en aquell moment 
DTXHVWHVMRYDGHVVREUDQWVGHO5HLDOHQFDPEXQDÀQDOLWDWGHVFRQHJXGD3RWVHUÀQVLWRWFRP
a reserva senyorial, tot i que és una superfície massa extensa per al que sol ser habitual en les 
reserves senyorials valencianes del segle XIII i, en qualsevol cas, la documentació disponible no 
SHUPHWDÀUPDUKR
Tot açò no passaria de ser una simple hipòtesi raonable de treball si no fos perquè hi ha 
LQGLFLVDSDUWLUG·DOWUHVIRQWVTXHSDUHL[HQUHIRUoDUODLGHDTXHHVYDQHVWDEOLUMRYDGHVDO
5HLDOHQFHOLVH·QYDQUHVHUYDUPpV(QXQFDSEUHXVHQ\RULDOGHOHVSRVVHVVLRQVHPÀ-
tèutiques de Torrent, que es va fer el 1592 i que veurem detalladament més endavant, es van 
capbrevar al Reialenc només 58,3 jovades (175 ha) de les cent (300 ha) que realment hi ha,7 
una xifra pràcticament idèntica a les seixanta jovades (180 ha) que teòricament s’haurien esta-
blert el 1248 en aquesta partida. Podria semblar una coincidència, perquè possiblement hi 
havia terres que no foren capbrevades per raons d’ocultació, per haver estat enfranquides 
després o, d’una manera més inversemblant, per no estar cultivades en aquell moment. Però 
. (QDTXHVWD[LIUDQRYDQLQFORVHVOHVWHUUHVGH3LFDQ\DTXHQRYDSHUWjQ\HUDO·+RVSLWDOÀQVDO$PpVHOVLVWHPDKLGUjXOLFQR
HVYDDPSOLDUHQDTXHVWDORFDOLWDWÀQVDXQVDQ\VGHVSUpV
7. Arxiu Municipal de Torrent (AMT), Q-101 (2).
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ÀQV L WRWGHL[DQWGHEDQGDTXHKDpVXQD[LIUDPDVVDHOHYDGDSHUD O·RFXOWDFLyRSHUD




que les 175 hectàrees capbrevades el 1592 estan concentrades en una mateixa part del Reia-
lenc, mentre que les parcel·les que no apareixen al cabreu són a l’altra part de la partida.
Així, les subpartides esmentades al capbreu són l’Alter, Na Martina, el camí de les Alque-
ULHV7RUPRQHWL0DOSjVUHSUHVHQWDGHVHQGLYHUVRVFRORUVDODÀJXUD8 Però no apareix ni 
XQDVRODSDUFHOÃODHPSODoDGDDOHVSDUWLGHVGH&DGLUHWHVOD)RLDRHOV'LVVDEWHVQLDPEDTXHVWV
noms ni amb d’altres de diferents propis del segle XVIDPEXQ~QLFFRORUDODÀJXUD$L[t
doncs, vist el seu emplaçament, i tenint en compte que la superfície total capbrevada al Reia-
lenc són quasi seixanta jovades (180 ha) —de manera que, necessàriament, la terra no capbre-
vada són quaranta jovades (120 ha)—, la causalitat deixa de ser la resposta més probable. Pa-
reix raonable proposar, doncs, almenys com a hipòtesi, que les jovades establertes als colons 
de 1248 són les que encara pagaven censos (10 sous per jovada) i es capbrevaren al segle XVI. 
Mentre que les que no es van establir el 1248, per una raó que per ara se’ns escapa, eren fran-
ques al segle XVI i per això no apareixen al capbreu, que està format només per les terres em-
ÀWqXWLTXHVTXHSDJDYHQFHQVRVDODVHQ\RULD
Ultra això, per arrodonir encara més la hipòtesi, cal fer notar que les terres capbrevades per-




rent. Potser també en un moment diferent. Estaríem parlant, doncs, de dues fases distintes de 
construcció del parcel·lari: una de primera del 1248, a la part occidental i meridional, amb una 
superfície de 180 ha; i una segona fase de 120 ha, que no pagava censos al segle XVI, en la qual es 
va afegir el parcel·lari de la part oriental, i que per ara no es pot datar d’una manera concreta.
(OVORWVGHODFRORQLW]DFLy
8QGXEWHGHODKLVWRULRJUDÀDSHUO·~VGHODGRFXPHQWDFLyHVFULWDFRPD~QLFDIRQWG·LQIRUPD-
ció, ha estat saber si les donacions inicials fetes durant el procés de repartiment reial, o els 
establiments dins el marc senyorial, eren explotacions compactes o estaven dividides en uni-
WDWVGHWUHEDOOPpVSHWLWHVpVDGLUHQSDUFHOÃOHV0LUD(YLGHQWPHQWKLKDLQGLFLV
TXHDSXQWHQFDSDODGLVJUHJDFLy7RUUy)XULySHUzQRpVJHQVFODUÀQVD
quin nivell arribava. Arqueològicament, tot pareix indicar que a l’Horta de València les dona-
cions i els establiments es feien amb conjunts de parcel·les, quasi sempre concentrades en un 
8. Hi ha parcel·les per a les quals no es va declarar la subpartida en què estaven situades i apareixen amb un genèric «Censal del 
&RPDQDGRUª3HUzFRQIURQWDQWHOVQRPVGHOVYHwQVOHVKHDVVLJQDGHVDXQDVXESDUWLGDRDXQDDOWUD7DPEpV·HVPHQWDXQDPLFURSDUWLGD
OD)RLDG·HQ*XHUUHWTXHQRKHSRJXWVLWXDUDPEVHJXUHWDWSHUzTXHGHXVHUD7RUPRQHW
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PDWHL[OORFSHUzQRpVFODUHQTXLQVFDVRVHVFRQVWUXwHQSRVWHULRUPHQWGLQVG·XQVOtPLWVGH-
signats pels agrimensors i en quins les donacions eren realment lots de parcel·les que ja exis-
WLHQ*XLQRWL(VTXLODFKH
En el cas del Reialenc de Torrent que ens ocupa, per ara només s’ha pogut veure, per 
O·DQjOLVLPRUIROzJLFDTXHOHVSDUFHOÃOHVItVLTXHVFRQVWUXwGHVRULJLQjULDPHQWHQEDVHDODFDÀVVD-
da eren més petites que les explotacions establertes a la carta de poblament. D’altra banda, 
sembla evident que les 150 jovades per als cinquanta colons es van haver de repartir entre 
l’horta de Torrent i la del Reialenc, perquè totes no cabien al sud del barranc. Això no obstant, 
la terra d’aquests dos espais irrigats no ha de tenir necessàriament la mateixa qualitat, i és 
HYLGHQWTXHWDPSRFQRH[LVWHL[ODPDWHL[DGLVWjQFLDGHVG·DPEGXHVKRUWHVÀQVDOQXFOLG·KDEL-
tatge, de manera que pareix probable que les heretats de tres jovades dels cinquanta colons 
no es van establir completes en un lloc o en l’altre, sinó que es van donar dividides, com a 
mínim, entre ambdós espais hidràulics. El problema és saber com es van repartir les heretats, 





tenen cap lògica en el context dels repartiments del segle XIII, quan les donacions de terra i els 
HVWDEOLPHQWVHPÀWqXWLFVVHPSUHHVIHLHQHQ[LIUHVUHGRQHV3HUWDQWHVWDUtHPSDUODQWDO5HLD-
OHQFGHORWVRPLWJHVKHUHWDWVGHVHWGHYXLWRGHQRXFDÀVVDGHVFRPDPROW3HUzTXDQLQWHQ-
tem reconstruir aquests lots sobre el plànol, el resultat és força estrany, com podem apreciar 
DODÀJXUDMDTXHQRpVSRVVLEOHIHUORWVGHSDUFHOÃOHVDPEODPDWHL[DVXSHUItFLH6·KLSRGHQ
IHUG·XQDPDQHUDEDVWDQWUDRQDEOHGLYHUVRVORWVGHVHWFDÀVVDGHVGHYXLWGHQRXGHGHXLÀQV
i tot de dotze, però no cinquanta lots iguals de qualsevol d’aquestes mesures. En conclusió, 
doncs, es tracta d’un cas força distint al que ja es va estudiar a Montcada, també a l’Horta de 
València, on els lots igualitaris d’una jovada que es van repartir entre ells els membres de la 
PLOtFLDGH&DODWDLXGHOYDQSRGHUVHUUHFRQVWUXwWVSURXUDRQDEOHPHQWHQFDL[DWVHQWUHHOV
canals de reg i els camins (Guinot i Esquilache 2012).
3HUGHVFRPSWDWpVLPSRVVLEOHGLUVLODÀJXUDpVXQDUHFRQVWUXFFLyPpVRPHQ\VÀGHGLJ-
na dels lots lliurats als colons el 1248, o almenys aproximada. No és possible fer-ho amb les 
tècniques actuals i la informació disponible. Es tracta d’un intent de comprendre, a partir de 
l’experimentació sobre el plànol amb un SIG informàtic —que permet mesurar les parcel·les i 
sumar els lots—, com es va poder fer el repartiment de la terra en heretats. El resultat, en 
aquest cas, al contrari del que es va veure a Montcada, és que no es van poder repartir lots de 
parcel·les amb una superfície similar. En conseqüència, la hipòtesi proposada ací és que les 
tres jovades per família es van dividir entre ambdós espais hidràulics, però en parcel·les que 
anaven soltes, més o menys disperses, segons les diverses qualitats del sòl, i no concentrades 
en un únic lot compacte en cadascun dels espais hidràulics del nord i el sud del barranc.9
9. Per exemple, quan el 1499 el comanador i la universitat de Torrent van arribar a un acord per a substituir el cens en espècie de la 
carta de poblament, que encara es pagava així a l’horta del sud del barranc, per un cens en moneda, es va dividir tota l’horta en tres parts 
R©PDQVªTXHSDJDULHQFHQVRVGLVWLQWVVHJRQVODTXDOLWDWGHODWHUUDLO·DFFpVDO·DLJXD5R\R3pUH]0HGLQD
 28 )(55$1(648,/$&+(0$57Ì
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L’evolució del parcel·lari: del segle XIII al XVI
Ja hem pogut veure com alguns autors es preguntaven, només a partir de la documentació 





1998: 42). Certament, no hi ha cap dubte sobre la importància d’aquests dos fenòmens socials 
en la dispersió de les explotacions agràries pageses, que es va agreujar amb el pas dels segles. 
3HUzFRPKHPYLVWUHVXOWDFRPSOLFDWMXVWLÀFDUTXHDTXHVWDpVO·H[SOLFDFLySHUDO·DWRPLW]DFLy
o l’esmicolament de les heretats en parcel·les. Més recentment ja s’havia tendit a acceptar que 
les parcel·les de regadiu havien estat petites des de l’origen, a causa de la densa xarxa de sé-
quies i camins que travessen els espais hidràulics, els quals imposen uns límits a les grans 
parcel·les (Garcia Marsilla 2003: 391-392). De fet, tot açò ja ha estat apuntat abans a partir dels 
primers treballs de prospecció duts a terme sobre l’Horta de València (Guinot 2008: 20).
$PEOHVPHVXUHVGHODVXSHUItFLHGHOHVSDUFHOÃOHVTXHHVUHSUHVHQWHQDODÀJXUDMDHVSRW




neral es pot acceptar que són tal com es van construir en origen cap a 1248, i que estan mesu-
rades d’una manera més o menys exacta, tot plegat es converteix en un conjunt de dades que 
poden ser estudiades amb una metodologia estadística igual a la que es pot aplicar sobre da-
des extretes de la documentació escrita, com ara capbreus, padrons de riquesa, etc. A més a 
més, això permet posteriorment comparar-ho amb dades més tardanes que, ara sí, s’hagen 
pouat dels documents escrits, per a veure com ha evolucionat el parcel·lari físic, i això és el 
que veurem a continuació.
$QjOLVLGHODVXSHUItFLHGHOSDUFHOÃODULDOVHJOHXIII
(OTXHHVSRWYHXUHDODSULPHUDWDXODpVXQDFODVVLÀFDFLyGHOHVSDUFHOÃOHVGHOSOjQROGHODÀJX-
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6LHQVÀ[HPHQODVXSHUItFLHWRWDOTXHRFXSHQDTXHVWHVDJUXSDFLRQVGHSDUFHOÃOHVYHLHP
TXHHIHFWLYDPHQWFRQWLQXHQVHQWOHVTXHWHQHQHQWUHXQDLGXHVFDÀVVDGHVIDQOHVTXH
ocupen una major superfície, seguides ara per les de dues a tres (12-18 fan.), ja que, tot i ser 
un grup menor en nombre, com que cadascuna ocupa una major superfície, també l’ocupen 
HQWRWDO(QGHÀQLWLYDHOUHVXOWDWGHWRWSOHJDWpVTXHODLPPHQVDPDMRULDGHOHVSDUFHOÃOHVGHO




O·+RUWDGH9DOqQFLDHQWUHHOÀQDOGHOVHJOHXIII i el principi del XIV, basats sobretot en contractes 
de compravenda o d’arrendament de terres, extrets de protocols notarials (per tant, una font 
que no és sistemàtica i amb un nombre de casos molt limitat), els resultats no difereixen gaire. 
Per exemple, en els resultats que ofereix J. V. García Marsilla (2003: 392), el grup més nombrós 
pVHOGHOHVSDUFHOÃOHVDPEXQDVXSHUItFLHG·XQDFDÀVVDGDKDVHJXLWGHPROWDSURSSHUOHV
PpVSHWLWHVLMDXQSRFPpVOOXQ\SHUOHVGHGXHVFDÀVVDGHVKDRPpVeVDGLUTXHFRLQFL-
deixen prou bé amb les dades del Reialenc de Torrent a partir de la prospecció.
Si ho comparem amb les dades que aporta A. J. Mira (2004: 170), provinents del mateix 
tipus de font, en aquest cas difereixen una mica, ja que el grup més nombrós, amb diferència, 
pVHOGHOHVSDUFHOÃOHVPHQRUVG·XQDFDÀVVDGDPHQRUVGHKDVHJXLWGHPpVOOXQ\SHUz
WDPEpDPEXQDTXDQWLWDWLPSRUWDQWGHOJUXSG·XQDDGXHVFDÀVVDGHVDKD(QDTXHVW
cas, però, pareix que l’autor ha inclòs en la suma total de parcel·les els horts, dedicats al cultiu 
de fruita i hortalissa, que generalment són terres franques i que mai passen d’una o dues fane-
FDGHVP2RP2) de superfície. A més, cal no oblidar que es tracta d’una font 
DOHDWzULDTXHWRWLVHUVLJQLÀFDWLYDQRSRWVHUFRQVLGHUDGDGHÀQLWLYD'HWRWDPDQHUDWDPSRF
no es pot dir que les diferències amb els altres resultats siguen extremament grans i, en qual-
sevol cas, el que fan és apuntar cap a una atomització encara major de les heretats.
(QGHÀQLWLYDGRQFVOHVFRQFOXVLRQVTXHSRGHPH[WUHXUHGHWRWSOHJDWpVTXHOHVKHUHWDWV
que es van donar o establir als pagesos al segle XIII estaven ja atomitzades, esmicolades, car 
eren realment conjunts de parcel·les que tenien majoritàriament entre mitja i una hectàrea de 
Taula 1







 109 29,5 387,0 
   1.345,0 40,2
  17,8 894,5 
 18 4,9 335,0 10,0
 3 0,8 74,0 2,2
 4 1,0 127,0 3,8
 5 1,4 192,0 5,7
Total 370 100,0 3.345,5 100,0
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superfície. Tot i que les parcel·les superiors a dues hectàrees existien, eren molt escasses i si-
WXDGHVHQOORFVFRQFUHWVRQODWRSRJUDÀDLOHVLQIUDHVWUXFWXUHVKRSHUPHWLHQ
/·HYROXFLyGHOSDUFHOÃODULDSDUWLUGHOFDSEUHXGH
L’avantatge d’aquesta metodologia arqueològica, acompanyat del tractament estadístic de la 
VXSHUItFLHGHOHVSDUFHOÃOHVUHFRQVWUXwGHVpVTXHSHUPHWVDOYDUODPDQFDGHIRQWVVHULDGHVSHU
a un període tan primerenc com el segle XIII3HUzHVWUDFWDG·XQDLPDWJHÀ[DTXHQRSRWGH-
tectar les evolucions, ja que les possibles divisions parcel·làries posteriors es poden fer i desfer 
sovint i no deixen rastre físic, més enllà de les que existeixen actualment i que de ben segur 
són producte del segle XX. L’única manera de veure com va evolucionar el parcel·lari analitzat, 
doncs, és tornar sobre les fonts escrites per comparar-les amb la situació inicial que ja hem 
vist. Malauradament, s’han conservat molts pocs capbreus i padrons de riquesa per a l’Horta 
de València medieval, i no són abundants per a la moderna, cosa que permetria veure’n l’evo-
lució per fases.
Per al cas del senyoriu de Torrent, els capbreus més antics conservats són dos del segle XVI, 
de 1570 i de 1592, que junt a dos capbreus més del segle XVII han estat estudiats anteriorment 
per J. V. Pérez Medina (1985). Dels dos del segle XVI vaig elegir el de 1592 per a fer aquest 
treball, perquè, segons les dades de superfície total que oferia Pérez Medina (1985: 118), es 
van capbrevar 324 hectàrees a la partida del Reialenc, de manera que pareixia estar completa, 
tenint en compte que realment hi ha 300 hectàrees. Això no obstant, com ja hem pogut veure 
al tercer apartat, realment només es recullen 175 ha en aquesta partida.10 En qualsevol cas, açò 
no suposa cap problema, perquè tan vàlid és un capbreu com un altre i aquest, de fet, conti-
nua sent el més complet dels quatre que s’han conservat.
El problema que plantegen aquests capbreus, doncs, és que no s’hi va capbrevar tota la 
partida del Reialenc, segurament perquè una part de la terra era franca i, per tant, no pot 
DSDUqL[HUHQXQFDSEUHXGHFHQVRVHPÀWqXWLFVGHPDQHUDTXHODFRPSDUDFLyDPEOHVGDGHV
de la reconstrucció de tota la partida que ja s’han analitzat resultaria esbiaixada. El que he fet 
SHUDVROXFLRQDUKRpVFODVVLÀFDUOHVSDUFHOÃOHVHQTXDWUHjUHHVGHVXESDUWLGHV0DUWLQD$OWHU
camí de les Alqueries, Tormonet i Malpàs - Creu de Vistabella), tant les del capbreu com les de 
OD UHFRQVWUXFFLy VXPDQWOHVHQXQDFLQTXHQDFROXPQDÀQDOGHPDQHUDTXHDL[tpVEDVWDQW
segur que la comparació de la font arqueològica i de l’escrita es fa entre les parcel·les de les 
mateixes zones. I això és el que podem veure en les taules 2 i 3.
10. El problema, segons les dades que aporta Pérez Medina (1985: 159), sembla ser que l’autor va afegir al còmput total del Reialenc 
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Era quasi impossible que els resultats d’ambdues taules coincidissen, després de quasi 350 
DQ\VG·HYROXFLy3HUzVLHQVKLÀ[HPEpQRVyQXQHV[LIUHVWDQGLIHUHQWV(VSHFLDOPHQWVLRE-
VHUYHPHOVSHUFHQWDWJHVWDQWVLKRYHLHPSDUWLGDSHUSDUWLGDFRPHQODFROXPQDÀQDOGHOD
suma total. A les tres primeres columnes, l’interval majoritari de superfície de les parcel·les és 
HOPDWHL[HOG·XQDGXHVFDÀVVDGHVIDQ'HIHWODSULQFLSDOGLYHUJqQFLDHQWUHOHVGDGHV
de 1248 i les de 1592 és que en el segon any han aparegut algunes parcel·les per damunt de la 
Taula 2




Camí de les 
Alqueries Tormonet
Malpàs - Creu 
de Vistabella













 12 27,9 8  38  0 0,0 58 25,0
 22 51,2 25 42,4  55,4  20,7 109 47,0
  13,9 21  5 5,0 11 37,9 43 18,5
 2 4,7 5 8,5 2 2,0 4 13,8 13 
 1 2,3 0 0,0 0 0,0 2  3 1,3
 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2  2 0,8
 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 13,8 4 1,7
Total 43 100,0 59 100,0 101 100,0 29 100,0 232 100,0
Taula 3




Camí de les 
Alqueries Tormonet
Malpàs - Creu 
de Vistabella













 13 35,1 12 30,0 3 8,8 1 9,09 29 23,8
 17 45,9 19 47,5 15 44,1 1 9,09 52 
 2 5,4  15,0 4 11,7 1 9,09 13 10,7
 3 8,1 2 5,0 1 2,9 2 18,10 8 
 0 0,0 0 0,0 2 5,8 0 0,00 2 
 0 0,0 0 0,0 1 2,9 2 18,10 3 2,5
 2 5,4 1 2,5 8 23,5 4  15 12,3
Total 37 100,0 40 100,0 34 100,0 11 100,00 122 100,0
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jovada, la qual cosa és impossible si tenim en compte que no caben entre les séquies. En el cas 
de la quarta columna, el Malpàs, on ja hem vist que les parcel·les eren més grans en origen, el 
resultat d’ambdues taules és més divergent. Amb tot, el problema sembla ser el mateix: la 
capbrevació de conjunts de parcel·les com una de sola, que en aquesta zona és abundant.
Una altra manera de veure les diferències és calculant la mitjana, com ja s’ha fet abans amb 
el Reialenc complet, com podem veure en la tercera línia de la taula 4. I així, en efecte, es 
FRQÀUPDTXHHOVUHVXOWDWVVyQGLYHUJHQWV3RWVHUQRJDLUHHQHOVFDVRVGH0DUWLQD$OWHU LHO
camí de les Alqueries, però sí en els casos de Tormonet i el Malpàs, que són els que provoquen 
que la diferència siga igualment gran en la suma total de les quatre subpartides. L’explicació 
més evident, però, encara continua sent la mateixa: la presència de parcel·les amb una super-
fície molt gran —en comparació amb la resta— que realment no existeixen físicament. De fet, 
no hi ha gaire dubte que estem parlant de la mateixa superfície total de terra, però amb una 
altra divisió parcel·lària, puix que si comparem la superfície capbrevada amb la real de les 
SDUWLGHVWDXODLÀJODGLIHUqQFLDpVPtQLPD
Per a intentar resoldre aquest problema, doncs, és convenient acudir a altres estratègies 
GHFjOFXOHVWDGtVWLFTXHHQDTXHVWFDVUHVXOWDUDQPpVÀDEOHVTXHODPLWMDQD$L[tHQODPDWHL[D
taula 4 podem veure el càlcul de la mediana, que és la xifra que està just al mig després d’or-
denar totes les parcel·les per ordre, i també la moda, que és la xifra que més es repeteix dins 
del conjunt. El que podem veure, doncs, és que tant la mediana com la moda coincideixen, o 
estan molt a prop entre elles, en els seus respectius conjunts de dades. Si les comparem entre 
subpartides divergeixen, però tampoc no són tan diferents com en el cas de la mitjana, sobre-
WRWLG·XQDPDQHUDPROWVLJQLÀFDWLYDHQHOFDVGHODPRGDTXHFRLQFLGHL[D7RUPRQHWLHQHO
total de les quatre subpartides.
La conclusió que en podem extraure, doncs, és que més enllà de l’aparició en el capbreu 
de parcel·les més grans —que en realitat són agrupacions de parcel·les físiques que ens distor-
Taula 4
Mitjana, mediana i moda de la reconstrucció (1248) i el capbreu (1592)
Martina - Alter
Camí de les 
Alqueries Tormonet
Malpàs - Creu 
de Vistabella
Total de les 
quatre 
subpartides
1248 1592 1248 1592 1248 1592 1248 1592 1248 1592
Nombre de 
parcel·les 43,0 37,0 59,0 40,00 101,0 34,0 29 11 232,0 122,0
Superfície 
total  352,0  510,00  793,0 553 451  *
Mitjana 8,4 9,5 10,3 12,75  23,3 19 41 9,5 17,3
Mediana 7,5 9,0 11,0   9,0 18 30 8,0 8,0
Moda  9,0 12,0    15 30  
* Aquesta xifra és la superfície total de la taula, però faltaria afegir-hi les 103 fanecades (8,5 ha) que 
KLKDYLDD OD)RLDG·HQ*XHUUHWTXHQRKHSRJXWHPSODoDUVREUHHOSOjQRO LTXHKHSUHIHULWGHL[DUGH
banda, de manera que la xifra real capbrevada és de 2.289 fanecades (190 ha).
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sionen els resultats—, la resta del parcel·lari va canviar poc, més enllà d’accions de divisió es-
poràdiques. La raó sembla evident, doncs: les parcel·les van tenir una superfície bastant re-
GXwGDGHVGHOSULPHUPRPHQWFRQGLFLRQDGHVSHUOHVHVWUXFWXUHVSUqYLHVG·LUULJDFLyLHVSHFLDO-
ment per l’aterrassament, que és conseqüència del grau de pendent natural del sòl. I si ja eren 
petites des del principi, dividir-les més hauria comportat fer-les pràcticament inservibles amb 
les tècniques agràries en ús a la baixa edat mitjana i moderna, ja que es practicava una agricul-
tura extensiva de cereal, vinya i altres cultius arboris en la qual, a més, no s’aportaven adobs 
als camps, o molt pocs.
)HWLIHWVLREVHUYHPDODWDXODO·HYROXFLyGHODPLWMDQDGHOHVSDUFHOÃOHVGHO5HLDOHQFDO
llarg dels segles, a través de diferents fonts escrites conservades i estudiades, veiem que no 
EDL[DÀQVDOVHJOHXIX, i sobretot a partir del XX, que és quan s’introdueixen tècniques de cultiu 
més modernes, altres menes d’adobs més efectius, i quan es canvia el tipus d’agricultura prac-
ticada a l’Horta de València, cosa que va permetre fer rendibles les parcel·les més petites i va 
possibilitar una major divisió física de la terra. A més a més, és en aquest moment quan els 
grups urbans comencen a desfer-se de la terra que havien acumulat a la perifèria de la ciutat 
de València des del principi de la baixa edat mitjana, amb la desaparició subsegüent de les 
JUDQVSDUFHOÃOHVMXUtGLTXHVTXHYHLHPDOVFDSEUHXVLpVTXDQHOVSDJHVRVTXHKDYLHQHVWDWÀQV
llavors els seus arrendataris, accedeixen a la propietat plena de la terra.
(OFRQFHSWHGHSDUFHOÃODDOVFDSEUHXVHOVJUXSVXUEDQVLOHVDOTXHULHV
El principal problema que es detecta al parcel·lari dels capbreus, doncs, és la presència de 
certes parcel·les molt grans, que realment es consideren parcel·les des d’un punt de vist jurí-
dic, però que no des d’un punt de vista físic. Tanmateix, en aquest treball no s’analitzen xifres 
abstractes amb metodologia estadística, sinó que algunes d’aquestes parcel·les poden ser 
Taula 5




1248 9 1,5 0,75
1570 19 3,0 1,50
1592 17 2,5 1,25
 21 3,5 1,75
 21 3,5 1,75
1855 18 3,0 1,50
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LGHQWLÀFDGHVDUTXHROzJLFDPHQWVREUHHOSOjQROFRVDTXHSHUPHWYHXUHFRPHUHQUHDOPHQW
Evidentment, allò ideal seria emplaçar sobre el plànol totes les parcel·les capbrevades, però 
això és pràcticament impossible amb la informació sobre afrontacions que s’hi aporta, ja que 
VyQVHPSUHHOVQRPVGHOVYHwQVDPEFRPSWDGHVH[FHSFLRQV,FRPTXHDTXHVWVYHwQVJHQH-
ralment, posseeixen més d’una parcel·la, amb superfícies diferents, i en alguns casos emplaça-
des també en altres subpartides, la combinació de possibilitats per a relacionar cada parcel·la 
FDSEUHYDGDDPEXQDGHUHDOGHOSOjQROpVPDVVDHOHYDGDÀQVLWRWSHUDODWHFQRORJLDLQIRUPj-
WLFDGLVSRQLEOHDFWXDOPHQW$PEWRWKLKDFHUWVFDVRVTXHHVPHQWHQDIURQWDFLRQVLGHQWLÀFD-
bles, que són bàsicament el barranc de Torrent i els camins principals, ja que la xarxa de séquies 
d’irrigació no s’esmenta pràcticament mai com una afrontació.
3HUH[HPSOHHOVÀOOVGH-RDTXLP*DVVHQWYDQFDSEUHYDURQ]HFDÀVVDGHVKDGHWHUUDDO
Malpàs, que afrontaven amb la terra de diverses persones, amb el barranc i amb el camí i la 
VpTXLDGH)DLWDQDU1RPpVKLKDXQOORFRQDTXHVWVGRVHOHPHQWVFRQÁXHL[HQLpVHOFDQWyVXG
HVWGHO5HLDOHQFRQHIHFWLYDPHQW WUREHPWUHVSDUFHOÃOHVGHGXHV WUHV L VLVFDÀVVDGHVTXH
VXPDGHVIDQRQ]HÀJ11 Per tant, la mateixa superfície de terra que en la reconstrucció de 
ODÀJXUDLHQO·DQjOLVLHVWDGtVWLFDGHODWDXODDSDUHL[GLYLGLGDHQWUHVSDUFHOÃOHVGLVWLQWHVHQ
el capbreu i en la taula 3 apareix com una de sola, quan realment no ho era, cosa que esbiaixa 
els resultats de l’anàlisi estadística, sobretot la mitjana.
$TXHVWpVXQFDVHVSHFLDOGHSDUFHOÃODTXHSRWVHUIjFLOPHQWLGHQWLÀFDGDSHUODFRQÁXqQFLD
de dues afrontacions que són molt evidents, però és l’únic cas. Amb tot, hi ha altres parcel·les 
TXHHQFDUDSRGHQVHUPpVRPHQ\VLGHQWLÀFDGHVJUjFLHVDODSUHVqQFLDG·DOTXHULHVTXHWDPEp
van ser capbrevades. L’alqueria és la típica explotació agropecuària de les hortes valencianes, 
que malgrat tenir un origen etimològic en les qurà andalusines, realment hi té molt poc a 
veure. Es tracta d’una explotació irrigada amb una casa, que en algun cas pot arribar a tenir 
una arquitectura cuidada i relativament luxosa. De vegades hi ha un habitatge de menor qua-
litat per a l’arrendatari i, sovint, altres instal·lacions agràries com ara trulls i almàsseres, basses 
de cànem, eres i magatzems. És a dir, que són l’equivalent als masos en les zones irrigades, 
però de menor entitat.
Les primeres alqueries apareixen al segle XIV a les hortes periurbanes, de la mà de cavallers 
i altres grups urbans (mercaders, menestrals...). De fet, la seua existència no s’entendria sense 
l’accés a la terra d’aquests grups socials al voltant de viles i ciutats i el posterior arrendament 
d’aquestes explotacions agràries a pagesos durant un curt termini de temps (Mira i Viciano 
2002). Per això, una bona part es concentra a la rodalia immediata de la ciutat de València, al 
terme particular, i el seu nombre va disminuint quan ens n’allunyem, sent escasses als senyo-
rius de la perifèria de l’Horta de València. A més a més, es caracteritzen per una gran mobilitat 
en la seua possessió, ja que es compren i es venen contínuament. Però el que ara ens interes-
sa és la quantitat de terra que tenen associada les alqueries del Reialenc de Torrent i aconse-
JXLUXQDSRVVLEOHLGHQWLÀFDFLyVREUHHOSOjQROSHUYHXUHFRPHUHQOHVSDUFHOÃOHV
Al segle XX tenim documentades un total de vuit alqueries emplaçades a la partida del 
5HLDOHQFTXHDSDUHL[HQUHSUHVHQWDGHVD ODÀJXUDPHQWUHTXHDOFDSEUHXVHQ·HVPHQWHQ
11. AMT, Q-101 (2), f. 370v.
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set.12'HOHVUHSUHVHQWDGHVDOSOjQROTXDWUHHUHQHQOD]RQDQRFDSEUHYDGDHOGHPDQHUD
que no poden ser cap de les del registre. I de les quatre del plànol que sí que són a la zona 
capbrevada al segle XVIHVSRGHQLGHQWLÀFDUWRWHVTXDWUHSHUIHFWDPHQWODTXDOFRVDYROGLUTXH
tres de les que apareixen al capbreu ja no existien al segle XX. Les que sí que es poden identi-
ÀFDUGRQFVVyQOHVTXHHVPHQWHPDFRQWLQXDFLy
En primer lloc, la del cavaller Joan Castellà Doris Blanes de Palafox, que va declarar posseir 
XQDDOTXHULDXQKRUWDOVHXYROWDQWDPpVGHWUHQWDVHWFDÀVVDGHVTXDWUHIDQHFDGHVLWUHVTXDU-
WRQVKDDSURSGHOEDUUDQFVLVFDÀVVDGHVKDGHOHVTXDOVHUHQIUDQTXHVLODUHVWDSD-
JDYHQHOFHQVKDELWXDOGHO5HLDOHQFTXHHUDGHYLQWGLQHUVSHUFDÀVVDGD13 La «parcel·la» declara-
GDHUDWDQJUDQTXHDIURQWDYDDPEP~OWLSOHVSDUFHOÃOHVYHwQHVG·DOWUHVHPÀWHXWHVODPDMRUSDUW
dels quals declaren en altres fulls del capbreu posseir terres a la subpartida de Tormonet) i 
amb el camí de les Alqueries. En conseqüència, aquesta casa no pot ser cap altra que la B del 
SOjQROGHODÀJXUDTXHpVO·~QLFDVLWXDGDD7RUPRQHWSURSGHOEDUUDQFLDPESRVVLELOLWDWV
G·DIURQWDUDPEHOFDPt'HIHWOHVVLVFDÀVVDGHVIUDQTXHVGHXHQVHUOHVTXHKLKDHQFDL[DGHV
entre el barranc i la séquia del Terç.
Aquest individu no va capbrevar cap altra possessió més, de manera que som al davant de 
tota la terra associada a l’alqueria. Però resulta complicat intentar situar exactament sobre el 
plànol la parcel·la, de quasi 19 ha, perquè només tenim per referència l’emplaçament de la 
casa, el barranc pel sud i el camí per l’oest, però no sabem quins són els límits pel nord i per 
l’est, i malgrat conèixer-ne la superfície total és impossible saber quines són les parcel·les reals 
TXHRFXSDYD(QTXDOVHYROFDVODVLWXDFLyDSUR[LPDGDVtTXHODFRQHL[HPÀJLHOTXHSR-
dem apreciar és que, en efecte, la parcel·la del capbreu és realment un conjunt de múltiples 
parcel·les més petites, junt al paleocanal.
Un altre exemple és el de Joana Margalida Cadellat, vídua del mercader Baltasar Belert, que 
YDGHFODUDUSRVVHLUXQDDOTXHULDDODSDUWLGDGH7RUPRQHWDPEWUHQWDGXHVFDÀVVDGHVKD
de terra campa, de vinya, de garrofers i d’oliveres.14 De fet, era la segona vegada que apareixia 
capbrevada, ja que uns mesos abans l’havia declarada també el seu marit, quan encara no havia 
mort. Les afrontacions esmentades són les parcel·les de set persones diferents, a més del camí 
Reial de Torrent i el barranc, de manera que necessàriament estem parlant de l’alqueria C del 
SOjQROGHODÀJXUDMDTXHpVD7RUPRQHWODFDVDDIURQWDGLUHFWDPHQWDPEHOFDPtGH7RUUHQW
L OHV WHUUHVTXH O·HQYROWHQKR IDQWDPEpDPEHOEDUUDQF&RPHQHOFDVDQWHULRU LGHQWLÀFDU
exactament sobre el plànol la parcel·la és molt complicat, però també en sabem l’emplaça-
PHQWDSUR[LPDWLDL[zHQVDSRUWDLQIRUPDFLyVXÀFLHQWSHUDYHXUHTXHODSDUFHOÃODGHFODUDGDGH
setze hectàrees no existia i que estava formada per múltiples parcel·les físiques.
7RPjV)UDQFpVG·$VVLRFLXWDGjGH9DOqQFLDYDGHFODUDUSRVVHLUXQDFDVDRDOTXHULDLYLQWL
FLQFFDÀVVDGHVKDGHWHUUDFDPSDLYLQ\DDODSDUWLGDGHOD&UHXGH9LVWDEHOODTXHDIURQ-
tava amb el camí de Torrent, amb el barranc, amb les cases de Vistabella camí enmig, i amb 
el camí que hi menava. Possiblement som al davant de l’alqueria més fàcil d’emplaçar sobre el 
12. (VWUDFWDG·XQDTXDQWLWDWVLJQLÀFDWLYDWHQLQWHQFRPSWHTXH7RUUHQWHUDXQVHQ\RULXSHUzMDKHPYLVWTXHDODSUjFWLFDHO5HLD-
lenc era com un apèndix al terme de Torrent en el qual bona part de la terra estava en mans de forasters. Actualment, per cert, només 
queda dreta una d’aquestes alqueries; la resta han estat totes enderrocades.
13. AMT, Q-101 (2), f. 438v.
14. $074IU
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SOjQROSHUTXqWRWHVOHVDIURQWDFLRQVVyQSHUIHFWDPHQWLGHQWLÀFDEOHVLHIHFWLYDPHQWHVWUDFWD
GHO·DOTXHULD'GHODÀJXUD3HUzDOKRUDDL[zVXSRVDXQSUREOHPDSHUTXqOHVYLQWLFLQFFDÀV-
sades que es van declarar associades no caben dins de les afrontacions indicades. Només n’hi 
caben disset i mitja (8,75 ha), de manera que ens en falten nou i mitja (4,75 ha). En qualsevol 
cas, com es pot veure al plànol, en aquest triangle format pels dos camins i el barranc hi ha sis 





que va a Picanya en mig».15(YLGHQWPHQWQRSRWVHUFDSDOWUDTXHO·DOTXHULD$GHODÀJXUDTXH
HQHIHFWHHVWjVLWXDGDHQXQDSDUFHOÃODGHWUHVFDÀVVDGHVIDQKDTXHDIURQWDDPEOD
VpTXLDGH)DLWDQDU L WDPEpKLKDXQFDPtHQWUHPLJGH ODSDUFHOÃOD L ODVpTXLD&RPSRGHP
veure, la terra que porta associada aquesta alqueria és molt poca, i és l’únic cas en el qual la 
superfície declarada coincideix amb una parcel·la real. Però atenció, perquè afrontava amb 
d’altres que eren «del dit confessant», i aquest va declarar posseir-ne quatre més: una de nou 
IDQHFDGHVXQDDOWUDG·XQDFDÀVVDGDXQDWHUFHUDGHWUHVFDÀVVDGHVLPLWMDIDQHFDGDLÀQDOPHQW
XQDGHWUHVFDÀVVDGHV$PpVDPpVODVHXDPXOOHU0DJGDOHQD5LEHUDHQFDUDYDGHFODUDUSRV-
seir una altra parcel·la, que també afrontava amb les del seu marit, que inevitablement hem 
d’afegir a la suma total de les possessions familiars.
(QGHÀQLWLYDDTXHVWDDOTXHULDWHQLDDVVRFLDGHVXQWRWDOGHKDGLYLGLGHVHQVLVSDUFHO
les. Per què es van capbrevar per separat i no conjuntament com en el cas de les altres alque-
ries, tot i afrontar entre elles? Doncs, potser perquè havien estat adquirides recentment, i a 
persones diferents, ja que en aquest cas totes les declaracions van acompanyades de la fórmu-
OD©TXHVROLHQVHUGHªDPEHOQRPGHO·DQWHULRUHPÀWHXWDGHPDQHUDTXHO·DOTXHULDG·HQ-DX-
PH6DSHQDQRHUDXQDH[SORWDFLyDGTXLULGDWRWDVHQFHUDVLQyTXHV·DFDEDYDGHIRUPDUDÀQDOV
del segle XVI'H IHW VHJXUDPHQW HVWDYHQHQFDUD HQSURFpVGH FRQÀJXUDFLyGH O·H[SORWDFLy
GHÀQLWLYDDWUDYpVGH ODFRPSUDGHOGRPLQL~WLODOVYHwQV MDTXHHVWUDFWDGH O·DOTXHULDPpV
SHWLWDGHOHVLGHQWLÀFDGHV8QHVVHWPDQHVGHVSUpVHQFDUDYDGHFODUDUSRVVHLUXQDSDUFHOÃODTXH
no afrontava amb la resta, que segurament acabava de comprar. Tot plegat, doncs, sembla un 
exemple tardà de com fou el procés habitual de formació de les grans parcel·les jurídiques 
declarades als capbreus, que no existien sinó únicament com a agrupacions de parcel·les reals. 
Com que eren una sola explotació, tot i estar en molts casos plantades amb diferents cultius i 
separades per séquies i camins, el capbrevant acabava abans declarant una sola peça de terra 
compacta, i a la senyoria això li era igual si tenim en compte que el cens era el mateix per a 
WRWHVOHVSDUFHOÃOHVGHO5HLDOHQFGHYLQWGLQHUVSHUFDÀVVDGDGHVXSHUItFLH
15. AMT, Q-101 (2), f. 414v.
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Conclusions
Més enllà de fer un balanç general de tot l’article, per acabar voldria destacar només tres idees 
principals que se’n desprenen. En primer lloc, cal dir que a hores d’ara ja comencem a conèi-
xer com es va construir el parcel·lari posterior a la conquesta, i això permet valorar més fe-
faentment la immensa extensió de la superfície irrigada que es va produir al segle XIII dins de 
l’Horta de València. Amb tot, és evident que encara queda molt per a saber realment com fou 
el procés de repartiment de la terra en heretats. L’horta de Benifaraig es va dividir durant el 
repartiment en lots de diverses superfícies com a botí de guerra, i més o menys es pot intuir 
que físicament era possible fer-ho, de la mateixa manera que a Montcada la terra es va dividir 
en lots igualitaris d’una jovada entre els membres d’una milícia urbana, i es pot comprovar que 
sí que es podien fer lots homogenis (Guinot i Esquilache 2012). Per contra, en el cas del Reia-
lenc de Torrent, no pareix que fos possible la formació d’heretats igualitàries —o almenys se-
guint els criteris habituals basats en séquies i camins de circulació—, tot i que el parcel·lari haja 
HVWDWFRQVWUXwWPDMRULWjULDPHQWHQDTXHVWPRPHQW
Però cal no oblidar que en aquest cas no s’estan dividint lots com a botí, sinó que s’estan 
establint heretats als membres d’una nova comunitat pagesa en formació. En conseqüència, és 
legítim preguntar-se si realment la formació dels lots va funcionar de la mateixa manera o si hi 
va haver una major dispersió de les heretats des del principi, en base a criteris com la qualitat 
de la terra, l’accés a l’aigua, la llunyania al nucli de poblament, etc., de la mateixa manera que 
es va fer en la major part de les poblacions del Regne de València, fora de les grans hortes 
periurbanes de la costa (Torró 1990: 81).
(QVHJRQOORFFDOGHVWDFDUODGLIHUqQFLDHQWUHHOSDUFHOÃODULUHDOLGHQWLÀFDWVREUHHOSOjQRO
LHOTXHUHÁHFWHL[HQOHVIRQWVHVFULWHV³HQDTXHVWFDVXQFDSEUHX³HQTXqDSDUHL[HQGLYHUVHV
parcel·les que realment no existeixen com a tals i que són realment conjunts de parcel·les físi-
ques. Això ha de portar a posar en dubte la informació directa que aporten les fonts escrites, 
ODTXDOFRVDQRYROGLUTXHQRVLJDDSURÀWDEOHVLVHVDSLQWHUSUHWDUEpJUjFLHVDODFRPELQDFLy
amb altres tècniques de recerca.
En tercer lloc, pareix evident que la superfície manifestament petita de la major part de les 
parcel·les irrigades que es van construir originàriament —com es pot comprovar en la recons-
trucció planimètrica— va provocar que a penes canviaren al llarg dels segles, ja que no era 
possible dividir-les més sense que això n’afectés la productivitat. Així, a través del mercat de la 
terra, es regulava la superfície de les heretats o explotacions agràries, ajustant-se a la mida 
canviant de les famílies pageses, però això es feia intercanviant parcel·les i no dividint-les físi-
cament, excepte en comptades ocasions. D’altra banda, també sembla evident que una bona 
part del mercat de la terra a la perifèria de les ciutat i viles no s’entendria sense l’acaparament 
de terres per part dels grups urbans, cosa que explica l’aparició d’alqueries i de grans parcel-
les «jurídiques» als capbreus.
$TXHVWHVQRVyQSHUz LGHHVGHÀQLWLYHV&DOGUj IHUPpVHVWXGLV WDPEpHQDOWUHVHVSDLV
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